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В.А.Маяр, м. Кіровоград 
Теорія фізичного вакууму
Стаття відображає точку зору на проблему фізичного вакууму та стан енергії у 
вакуумі, а, відповідно, і її дію в матеріальному світі, 
фізичний вакуум, енергія, відстань, крапка, нескінченність
Перш, чим розпочати висловлювати свою точку зору на проблему 
фізичного вакууму, необхідно зазначити, що фізичний вакуум суттєво 
відрізняється від того, що існує в нашому просторі. Фізичний вакуум, 
в моєму розумінні, позбавлений будь-яких сил, випромінювань, полів 
чи часточок матерії, які відтворюють рух, а, отже, забруднюють його. 
Це як дистильована вода в ємкості, що відрізняється від води в океані, 
забрудненої солями, мулом, рослинами, рибами і іншими істотами, що 
суттєво змінюють її характеристики як фізичні, так і хімічні.
Я не маю можливості ознайомитись з усіма теоріями фізичного 
вакууму, а ті, що я ознайомився, більше виражають реальний вакуум 
нашого простору, а не фізичний, що дає мені підставу оприлюднити і 
свою думку. Вона напрочуд проста, але дає можливість пояснити 
деякі із феноменів життя, які ми поки що називаємо містикою. її 
підтвердження ми знаходимо в «Книзі Велеса», ведичній літературі, 
Біблії і навіть у сучасній мові.
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В світі існує лише одна єдина реальність -  це енергія. Вона може 
перебувати в двох станах -  у вигляді потенціальної та кінетичної 
енергії.
Потенційна енергія та, в якої швидкість руху V її відсутня, а тому 
дорівнює нулю. В природі цьому критерію відповідає вакуум. В 
такому випадку всім відома формула із фізики
£  =  V • і  ,
при т=0 набуває значення
А =  0-ґ =  0,
де 5і -  шлях, пройдений енергією за час /.
Це означає, що у вакуумі віддаль відсутня. Бо, якщо є відстань, то 
існує і швидкість, а це суперечить визначенню.
Звідси випливає, що і символом і реальністю у вакуумі може бути 
лише крапка, що не має і ні довжини, ні ширини і всі осі координат 
відсутні.
Отже всіляка крапка вакууму набуває якості Всесвіту.
Час у вакуумі може бути визначений із тієї ж таки формули і 
визначиться:
_ 1 _ о
~  V ~  0 '
Це можна пояснити тільки тим, що час у вакуумі не визначений і 
може бути вибраний довільно, чим користуються екстрасенси для 
своїх подорожей як у просторі, так і в часі.
Отже, простір і час у вакуумі являються функцією швидкості 
руху енергії, тому нашому розуму тяжко осягнути, що в об’ємі 
плазмоїда може розміститись цілий всесвіт, подібний до нашого. Але 
це ж саме стверджує і О.П.Блаватська в «Таємній доктрині». 
Нескінченність існує тільки в фізичному вакуумі, а нескінченність 
нашого простору ілюзорна.
Про стан енергії у вакуумі відповість формула
„  ту2 
Е  = ------ .
2
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Хоча вона і не зовсім вірна, бо виражає свою дію тільки в 
матеріальному світі. При швидкості V, що дорівнює нулю
„  mv2 т- 0 0
Е  = ------- = ----------=  — =  оо
2 2 2
ми маємо нескінченно малу величину. А так як для забезпечення 
умови, при якій швидкості руху енергії необхідна рівновага, то існує і 
обернена величина
77 2Е  =  — =  оо .
0
Звідси випливає висновок, що енергія в кожній точці вакууму 
нічим не обмежена. При певних умовах цю енергію можна 
використати для потреб людства.
Теорії, пов’язані з рухом енергії, не можуть пояснити таких
якостей вакууму, а тому їх можна вважати хибними.
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